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ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS 
TERHADAPKEBUAKSANAANDnnDENPADAPERUSABAAN 
OTOMOTIF YANG GO PUBLIK DI PT. BES 
Oleh: 
Soffi Candra 
Abstraksi 
Pasar modal merupakan sarana bagi para investor untuk melakukan 
investasi dalam jangka menengah atau jangka panjang. Salah satunya adalah 
investasi pada saham, dimana keuntungan yang diperoleh bisa berupa dividen dan 
atau capital gain. Dividen secara umum dapat diartikan sebagai bagian laba 
perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai bagian keuntungan 
pemegang saham Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam 
menentukan kebijaksanaan dividennya, diantaranya adalah profitabilitas dan 
likuiditas perusahaan. Atas dasar pemikiran tersebut penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh profitabilitas melalui ROE dan likuiditas yang diukur 
melalui CR terhadap kebijakan dividen yang dilihat dari DPR pada perusahaan 
otomotifyang go publik di PT. BES. 
Penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel 
bebasnya adalah ROE dan CR, sedangkan variabel terikatnya adalah DPR. Jenis 
data yang digunakan adalah data sekunder, dimana sumber data diambil melalui 
perpustakaan PT. BES dan pengumpulan data dilakukan dengan cara 
dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda 
dengan alat bantu komputer SPSS 9.0. 
Dengan uji F dan uji t dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara 
ROE dan CR terhadap DPR. Hal ini dapat dilihat pada hasil F hitung (4,446) > F 
tabel (3,30) dengan R sebesar 46,63 % yang menunjukkan bahwa pengaruh 
tersebut signifikan, serta dapat diketahui bahwa profitabilitas mempunyai 
pengaruh yang dominan terhadap kebijaksanaan dividen perusahaan, yang dapat 
dilihat dari hasil rY1.2 (0,4663) > rY2.1 (1- 0,20301). 
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